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Board of Trustees Special Meeting Minutes  
January 21, 2010 
Approved February 5, 2010 
     
 
Convened in Special Session (2:37 p.m.) 
 
Present   
Mr. Dan Dixon 
Mr. Sid Morrison, Chair 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Kate Reardon 
Ms. Annette Sandberg  
Mr. Brent Weisel 
 
Others Present 
Dr. James L. Gaudino, President 
Ms. Sherer Holter, Chief of Staff 
Ms. Judy B. Miller, Secretary to the Board 
Dr. Wayne Quirk, Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Ms. Linda Schactler, Public Affairs Liaison 
Dr. Elizabeth Street, Vice President for University Advancement 
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
Dr. Becky Watson, Director of Public Relations and Marketing 
 
Information 
 
Tuition‐Setting Authority – 1 
President Gaudino reviewed some of the tuition bills currently being considered by legislators that would give 
trustees greater tuition‐setting authority. Students, presidents, and government officials have been testifying 
before legislative committees on the issue. Proposed legislation would transfer greater funding responsibility to 
students and tie institutional funding to performance agreements with the state. Institutions are seeking long‐term 
solutions with flexibility and a strengthened state investment in baccalaureate education.  
 
Adjourned – 3:20 p.m. 
 
Next Meeting 
 
The board will meet in regular session February 5, 2010 on the Ellensburg campus, 400 East University Way, Barge 
412. 
 
 
                                                   
Judy B. Miller, Secretary to the               Sid Morrison, Chair  
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